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ABSTRACT 
The  purpose  of  this  experiment  is  to  know  the  effect  of  vermicompost  and  inorganic 
fertilizer on availability of nitrogen at Alfisols Jumantono and  its absorption  in sweet corn  (Zea 
mays  L.  saccharata).  This  research was done  from  September 2007 until  January 2008  in  Sub 
district  of  Jumantono,  Regency  of  Karanganyar,  soil  and  plant  tissue  analysis  was  done  in 
Laboratory of Chemical and Soil Fertility, Agriculture Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 
This  research  represents experimental  research by using Randomized Completely Block Design 
(RCBD) factorial with two factors. First factor was vermicompost dosage and second factor was 
inorganic  fertilizer  dosage  (urea,  SP36,  KCl).  Factor  I  consisted  of  3  level  that  is:  K0  (without 
vermicompost), K1 (vermicompost 1.5 ton.ha‐1), K2 (vermicompost 3 ton.ha‐1). Factor II consisted 
of 3 level that is: A0 (without inorganic fertilizer), A1 (urea 100 kg.ha‐1, SP36 50 kg.ha‐1, and KCl 
25 kg.ha‐1), A2 (Urea 200 kg.ha‐1, SP36 100 kg.ha‐1, and KCl 50 kg.ha‐1). From bolt of the factor 
obtained 9 treatment combination and each treatment combination repeated 3 times. Statistics 
analysis  use  F  Test,  Kruskal  Wallis,  DMRT,  Mood  Median,  and  Correlation.  Research  result 
indicates  that  there  are  interaction  between  vermicompost  and  inorganic  fertilizer  which 
improving  availability  of  nitrogen  at  Alfisols  and  its  absorption  in  sweet  corn.  Highest  of  N 
available by present of vermicompost 3 ton.ha‐1 + urea 200 kg.ha‐1, SP36 100 kg.ha‐1, and KCl 50 
kg.ha‐1  that  is 0.095%. Highest of N Absorption and N of plant  tissue that  is 0.714 g/plant and 
1.39% shown by present of  interaction between vermicompost 3 kg.ha‐1 and without  inorganic 
fertilizer. Highest of total N shown by present of urea 200 kg.ha‐1, SP36 100 kg.ha‐1, KCl 50 kg.ha‐1 
that is 0.30%. 
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PENDAHULUAN 
Alfisols  merupakan  tanah  yang 
mengalami  pelapukan  intensif  dan 
perkembangan  lanjut,  sehingga  terjadi 
pelindian unsur hara  terutama N, P, K.  Jenis 
tanah  ini  umumnya  mempunyai  kesuburan 
kimia yang rendah. Permasalahan umum bagi 
pertumbuhan  tanaman di  tanah Alfisol  yaitu 
rendahnya N, K, dan Mg, kekurangaan P, Ca, 
dan  Mo,  serta  keracunan  Al,  Fe,  dan  Mn. 
Hardjowigeno  cit.  Munir  (1996) 
mengemukakan  bahwa  untuk  meningkatkan 
produksi  tanaman  masih  diperlukan  usaha 
intensifikasi antara lain dengan pemupukan. 
Kascing  yang  sebenarnya  merupakan 
kotoran/feses  cacing  tanah  dapat  digunakan 
sebagai  pupuk  organik  karena  memiliki 
kandungan  hara  cukup  lengkap,  selain  itu 
kascing  juga dapat memperbaiki kondisi  fisik 
dan  biologi  tanah.  Mikroorganisme  yang 
terkandung dalam kascing dapat mengikat N 
menjadi  bentuk  organik  untuk  sementara 
waktu, sehingga N tidak mudah hilang akibat 
pelindian maupun penguapan.  Lestari  (2007) 
mengemukakan  bahwa  pemberian  kascing 
dapat  meningkatkan  penyerapan  N  hingga 
30‐50%,  sedangkan  menurut  Zahid  cit 
Kishnawati  (2003),  kascing  mengandung 
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Azotobacter  sp  yang  merupakan  bakteri 
penambat N non‐simbiotik,  sehingga  kascing 
dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber 
pupuk  N.  Di  sisi  lain,  penggunaan  pupuk 
anorganik masih sangat diperlukan, terutama 
yang  mengandung  N,  P,  K  sebagai  unsur 
makro  tanaman  karena  hara  dalam  pupuk 
anorganik cepat tersedia bagi tanaman.  
Salah satu jenis jagung yang sekarang ini 
banyak  digemari  dan  diminati  orang  yaitu 
jagung  manis  (sweet  corn).  Cukup  tingginya 
permintaan jagung manis saat ini mendorong 
perlu  adanya  peningkatan  kuantitas  daan 
kualitas  hasil  jagung.  Rata‐rata  tanaman 
jagung manis memerlukan N  sebesar 90‐120 
kg/ha  (Anonim,  2007).  Nitrogen  diperlukan 
untuk  pertumbuhan  bagian  vegetatif 
tanaman  seperti  akar,  batang,  daun, 
pembentukan klorofil dan protein. 
Alfisols  sesuai  untuk  pertumbuhan 
tanaman  jagung  karena  memiliki  struktur 
remah, aerasi dan drainase yang lancar, serta 
mempunyai  pH  yang  sesuai  untuk  jagung 
manis,  yaitu  5,5,  namun  ketersediaan  N 
rendah. Penggunaan bahan organik ke dalam 
tanah diyakini dapat memperbaiki  sifat  fisik, 
kimia, dan biologi tanah (Engelsted cit. Utami 
dan  Handayani,  2005),  dengan  demikian 
Penggunaan  kascing  (sebagai  sumber  bahan 
organik)  yang  diimbangi  dengan  pupuk 
anorganik  diharapkan  dapat  meningkatkan 
kandungan  N  tanah  dan  serapannya  pada 
tanaman  guna  meningkatkan  pertumbuhan 
tanaman jagung manis. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian  ini dilaksanakan di Kecamatan 
Jumantono,  Kabupaten  Karanganyar,  dan 
untuk  analisisnya  dilaksanakan  di 
Laboratorium  Kimia  dan  Kesuburan  Tanah, 
Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta  pada  bulan  September  2007‐
Januari 2008. Bahan dan alat yang digunakan 
meliputi:  tanah  Alfisol  Jumantono,  kascing, 
pupuk anorganik (urea, SP36, KCl), biji Jagung 
manis  “Golden”,  kemikalia  untuk  analisis 
laboratorium,  timbangan,  meteran,  cangkul, 
sprayer,  tugal,  saringan  tanah  diameter  0,5 
mm,  dan  seperangkat  alat  untuk  analisis 
laboratorium. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian 
eksperimental yang menggunakan Rancangan 
Acak  Kelompok  Lengkap  (RAKL)  faktorial 
dengan  2  faktor:  dosis  kascing  dan  dosis 
pupuk  anorganik  (urea,  SP36,  KCl).  Faktor  I 
terdiri atas 3  taraf, yaitu: K0  (tanpa kascing), 
K1 (kascing 1,5 ton/ha), K2 (kascing 3 ton/ha). 
Faktor  II  terdiri  atas  atas  3  taraf  yaitu:  A0 
(tanpa pupuk anorganik), K1 (urea 100 kg/ha, 
SP36  50  kg/ha,  KCl  25  kg/ha), A2  (Urea  200 
kg/ha,  SP36  100  kg/ha,  KCl  50  kg/ha).  Dari 
kedua  faktor  tersebut diperoleh 9 kombinasi 
perlakuan  dan  masing‐masing  kombinasi 
perlakuan diulang 3 kali. Data hasil penelitian 
dianalisis menggunakan Uji F, Kruskal Wallis, 
DMRT, Mood Median, dan Korelasi. 
Variabel  yang diamati meliputi:  variabel 
bebas  (dosis  kascing  dan  pupuk  anorganik), 
variabel  terikat  utama  (N  total  tanah,  N 
tersedia  tanah  (NH4+),  dan  serapan  N 
tanaman),  variabel    terikat  pendukung  (pH 
H2O,  bahan  organik,  kapasitas  pertukaran 
kation (KPK), tinggi tanaman, kadar N jaringan 
tanaman, berat brangkasan  segar, dan berat 
brangkasan kering). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Tanah Awal 
Tanah  di  daerah  penelitian  merupakan 
tanah Alfisol. Adapun hasil analisis awal sifat 
kimia tanah Alfisol disajikan pada Tabel 1. 
Berdasarkan  Tabel  1  menunjukkan 
bahwa  tanah  Alfisol  di  Jumantono 
mempunyai  kesuburan  kimia  rendah,  yaitu  : 
pH H2O  tanah  agak masam  (5,50), C‐organik 
rendah  (1,10%),  bahan  organik  rendah 
(1,89%), KPK rendah  (13,48 cmol/kg), N total 
sangat rendah (0,06%), dan N tersedia (NH4+) 
sangat  rendah  (0,03%).  Dengan  demikian 
perlu  penambahan  pupuk  organik  yang 
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diimbangi  dengan  pupuk  anorganik  untuk 
meperbaiki kesuburan kimianya yang rendah. 
 
Tabel 1. Analisis tanah awal 
Variabel  Satuan  Nilai  Pengharkatan*
pH H2O 
C‐organik 
Bahan organik 
KPK 
N total 
N tersedia 
(NH4
+) 
‐ 
% 
% 
cmol/kg 
% 
% 
5,50 
1,10 
1,89 
13,48 
0,06 
0,03 
Agak masam 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Sangat rendah 
Sangat rendah 
P tersedia 
K tersedia 
ppm 
cmol/kg 
5,90 
0,39 
Sangat rendah
Sangat rendah 
Sumber:  Hasil  analisis  laboratorium  Kimia 
Tanah FP UNS, Surakarta 2008 
*:  Pengharkatan  menurut  Pusat 
Penelitian Tanah, 1983 
 
Karakteristik Pupuk 
Penelitian  ini  menggunakan  kascing 
sebagai pupuk organik. Adapun hasil analisis 
dari kascing disajikan pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Analisis kascing 
Variabel  Satuan  Nilai
C‐organik 
Bahan organik 
C/N 
pH 
N total 
P2O5 
K2O 
% 
% 
‐ 
‐ 
% 
% 
% 
11
18,92 
10,89 
6,80 
1,01 
2,83 
0,82 
Sumber:  Hasil  analisis  laboratorium  Kimia 
Tanah FP UNS Surakarta 2008 
 
Berdasakan Tabel 2 menunjukkan bahwa 
kandungan N total dalam kascing tinggi yaitu 
1,01%,  selain  itu  menurut  Zahid  cit 
Kishnawati  (2003), kascing  juga mengandung 
Azotobacter  sp  yang  merupakan  bakteri 
penambat N non‐simbiotik, dengan demikian 
kascing  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu 
sumber pupuk nitrogen. 
Nisbah  C/N  kascing  yaitu  10,89  dan  pH 
6,80,  hal  ini  sesuai  dengan  standar  ISO 
(International  Organization  for 
Standardization)  bahwa  pupuk  organik  yang 
baik mempunyai nisbah C/N antara 10‐15 dan 
mempunyai pH yang netral, dengan demikian 
kascing  dapat  langsung  diaplikasikan  ke 
dalam tanah. 
Pupuk  anorganik  yang  digunakan  pada 
penelitian  ini  yaitu  urea,  SP36,  dan  KCl. 
Penggunaan  ketiga  pupuk  anorganik  ini 
karena  ketiga  pupuk  ini  mengandung  unsur 
hara  yang  cukup  banyak  dan  cepat  tersedia 
bagi tanaman (fast release). 
 
Pengaruh Perlakuan terhadap Variabel 
Tanah 
Nitrogen Total Tanah 
Hasil  analisis  sidik  ragam  menunjukkan 
bahwa  masing‐masing  perlakuan,  yaitu 
kascing  dan  pupuk  anorganik,  memberikan 
pengaruh  yang  sangat  nyata  terhadap 
peningkatan  N  total  tanah  saat  vegetatif 
maksimal.  Sedangkan  interaksi  diantara 
keduanya  memberikan  pengaruh  yang  tidak 
nyata  (P  =  0,22).  Hal  ini  disebabkan  oleh 
adanya kompetisi diantara kascing dan pupuk 
anorganik  dalam  menyediakan  unsur  hara. 
Urea  yang  diberikan  ke  dalam  tanah  akan 
melepaskan H+ disekitarnya sehingga suasana 
menjadi  lebih  masam.  Pada  kondisi  ini  ada 
mikroorganisme  tertentu  yang  tidak  dapat 
melakukan fiksasi N dengan baik karena tidak 
toleran  terhadap  kondisinya  yang  masam 
(bakteri  Azotobacter).  Penurunan  aktivitas 
Azotobacter  yang  banyak  terkandung  dalam 
kascing  ini  selanjutnya  akan  memperlambat 
proses mineralisasi N dalam tanah. 
Gambar  1.A  menunjukkan  bahwa 
pemberian  kascing  meningkatkan  N  total 
tanah  secara  nyata  saat  vegetatif  maksimal. 
Peningkatan N total tanah tertinggi diperoleh 
pada  pemberian  kascing  3  ton/ha  (K2). 
Pemberian  kascing  pada  dosis  tersebut 
meningkatkan  N  total  tanah  menjadi  0,28% 
atau  mengalami  kenaikkan  dengan 
presentase  kenaikannya  sebesar  41,50% 
dibanding  tanpa pemberian kascing  (K0). Hal 
ini  dikarenakan  kascing  mempunyai  N  total 
yang  tinggi,  yaitu  1,01%  (Tabel  2),  selain  itu 
kandungan  C‐organik  kascing  juga  tinggi, 
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(P = 0,00) terhadap peningkatan ketersediaan 
N dalam tanah saat vegetatif maksimal.  
Interaksi  yang  sangat  nyata  ini  terjadi 
karena  pemberian  kascing  yang  disertai 
dengan  pupuk  anorganik  mampu 
meningkatkan  efisiensi  pemupukan. 
Mikroorganisme yang terdapat dalam kascing 
mampu  memfiksasi  NO3‐  yang  berasal  dari 
urea  untuk  sementara  waktu.  Dengan 
demikian dapat menekan laju pelindian nitrat 
akibat  terbawa  oleh  aliran  air  maupun 
terjadinya volatilisasi nitrat ke udara.  
Sebaran data  rata‐rata N  tersedia  tanah 
akibat  interaksi kascing dan pupuk anorganik 
disajikan pada Tabel 3. 
 
Tabel 3.  Pengaruh  interaksi  kascing  dan 
pupuk  anorganik  terhadap  N 
tersedia  tanah  saat  vegetatif 
maksimal (%) 
Kombinasi 
Perlakuan 
Pupuk Anorganik 
A0  A1  A2 
Ka
sc
in
g 
K0  0,045a  0,051b  0,061b 
K1  0,047a  0,055b  0,071c 
K2  0,055b  0,070c  0,095d 
Keterangan:  Angka‐angka yang diikuti huruf 
yang  sama  menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada taraf 
5% dengan uji Mood Median 
 
Berdasarkan  Tabel  3  menunjukkan 
bahwa  pemberian  kascing  dan  pupuk 
anorganik  meningkatkan  N  tersedia  tanah 
secara  nyata  saat  vegetatif maksimal,  tetapi 
pada pemberian kascing 1,5 ton/ha dan tanpa 
pupuk  anorganik  (K1A0)  mengalami 
peningkatan  N  tersedia  yang  tidak  berbeda 
nyata  terhadap  kontrol  (K0A0).  Hal  ini 
dikarenakan  dosis  pupuk  yang  diberikan 
rendah  sehingga  belum  mampu 
meningkatkan kandungan N tersedia tanah. 
Sedangkan  sebaran  data  peningkatan N 
tersedia  karena  interaksi perlakuan disajikan 
pada Tabel 4. 
Tabel 4.  Peningkatan  N  tersedia  tanah 
karena  interaksi  kascing dan pupuk 
anorganik  saat  vegetatif  maksimal 
(%) 
Kombinasi 
Perlakuan 
Pupuk Anorganik 
A0  A1  A2 
Ka
sc
in
g 
K0  0,000  0,006  0,016 
K1  0,002  0,010  0,026 
K2  0,010  0,025  0,050 
Keterangan:  Angka‐angka  diperoleh  dari 
berbagai perlakuan pada Tabel 
3.  yang  dikurangi  dengan 
kontrol (K0A0) 
 
Peningkatan  N  tersedia  tanah  tertinggi 
diperoleh pada pemberian kascing 3 ton/ha + 
urea 200 kg/ha, SP 36 100 kg/ha, KCl 50 kg/ha 
(K2A2)  yang  mengalami  peningkatan  N 
tersedia  yaitu  menjadi  0,095%  atau 
mengalami  peningkatan  hingga  mencapai 
111%  dibanding  kontrol  (K0A0).  Hal  ini 
dikarenakan  dosis  kascing  dan  pupuk 
anorganik yang diberikan tinggi. Seperti yang 
ditunjukkan  pada  Tabel  2 bahwa  kandungan 
N  pada  kascing  tinggi  yaitu  1,01%,  sehingga 
pemberian  kascing  mampu  meningkatkan  N 
tersedia  tanah,  sedangkan  pemberian  urea 
200  kg/ha dapat meningkatkan  ketersediaan 
N tanah karena urea yang diberikan ke dalam 
tanah akan berubah menjadi amonium (NH4+) 
dan  karbondioksida  (CO2)  (Lingga,  1994), 
selanjutnya  NH4+  akan  mengalami  proses 
nitrifikasi menjadi NO3‐. 
Pemberian  pupuk  SP  36  100  kg/ha  dan 
KCl  50  kg/ha  juga menjadi  salah  satu  faktor 
yang  mempengaruhi  ketersediaan  N  dalam 
tanah, apalagi pada tanah Alfisol yang miskin 
hara. Alfisols selain kandungan N tersedianya 
sangat  rendah  (0,03%)  juga  mempunyai  P 
tersedia  dan  K  tersedia  yang  sangat  rendah 
yaitu  5,90ppm  dan  0,39  cmol/kg  (Tabel  1.), 
dengan demikian  ketersediaan unsur N, P, K 
menjadi  faktor  pembatas  utama,  sehingga 
dengan  memperbaiki  ketiga  faktor  ini  akan 
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diberikan ke dalam tanah akan meningkatkan 
bakteri Azotobacter yang dapat memfiksasi N 
secara  non‐simbiotik.  Jadi  walaupun  tidak 
diberi  pupuk  anorganik  nitrogen  yang 
terdapat  dalam  jaringan  tanaman  tetap 
tinggi.  
Dari  uji  korelasi menunjukkan  bahwa N 
jaringan  tanaman  berkorelasi  positif  secara 
sangat erat terhadap serapan N tanaman (P = 
0,00;  r  =  0,88).  N  jaringan  tanaman 
menggambarkan  banyak  sedikitnya  nitrogen 
yang  mampu  diserap  ke  dalam  jaringan 
tanaman. Semakin tinggi N  jaringan tanaman 
maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan 
tanaman dalam menyerap nitrogen. 
 
Serapan N tanaman 
Pupuk  anorganik memberikan pengaruh 
tidak  nyata,  sedangkan  pemberian  kascing 
serta  interaksi  kascing  dan  pupuk  anorganik 
ini  berpengaruh  sangat  nyata  terhadap 
peningkatan  serapan  N  tanaman  saat 
vegetatif  maksimal.  Interaksi  yang  sangat 
nyata  ini  terjadi  karena  pemberian  kascing 
akan  meningkatkan  KPK  tanah.  Peningkatan 
ini  akan  diikuti  oleh  peningkatan  KPK  akar, 
sehingga NH4+  yang  berasal dari mineralisasi 
bahan organik dan urea  akan  segera dijerap 
dan  masuk  ke  dalam  akar  melalui  proses 
difusi.  Sedangkan  ion  nitrat  akan  masuk  ke 
dalam  akar  bersama‐sama  dengan  aliran 
masa (mass flow).  
Berdasarkan  Tabel  7  menunjukkan 
bahwa  pemberian  kascing  dan  pupuk 
anorganik  mampu  meningkatkan  serapan  N 
tanaman  secara  nyata  saat  vegetatif 
maksimal.  Peningkatan  tertinggi  diperoleh 
pada pemberian kascing 3  ton/ha dan  tanpa 
pupuk  anorganik  (K2A0)  yang  mengalami 
peningkatan  serapan  N  tanaman  yaitu 
menjadi  0,714  g/tanaman.  Hal  ini  karena 
selain  mempunyai  kandungan  unsur  hara 
nitrogen yang tinggi kascing  juga mempunyai 
KPK yang tinggi sehingga dapat meningkatkan 
KPK  tanah.  Peningkatan  KPK  tanah  ini  juga 
akan  diikuti  oleh  peningkatan  KPK  akar. 
Menurut  Yuwono  (2004)  akar  tanaman  juga 
memiliki  KPK  yang  bersumber  dari  gugus 
karboksil : COOH ↔  COO‐ + H+. Jika KPK akar 
semakin  tinggi  maka  semakin  tinggi  pula 
kemampuan  akar  dalam  menyerap  unsur 
hara,  sehingga  serapan N ke dalam  tanaman 
juga semakin tinggi.  
 
Tabel 7.  Pengaruh  interaksi  kascing  dan 
pupuk  anorganik  terhadap  serapan 
N  tanaman  saat vegetatif maksimal 
(g/tanaman) 
Kombinasi 
Perlakuan 
Pupuk Anorganik 
A0  A1  A2 
Ka
sc
in
g 
K0  0,085a  0,242a  0,526bc 
K1  0,162a  0,58bc  0,204a 
K2  0,714c  0,32ab  0,531bc 
Keterangan:  Angka‐angka yang diikuti huruf 
yang  sama  menunjukkan 
berbeda tidak nyata pada taraf 
5% dengan uji DMRT 
 
Uji korelasi menunjukkan bahwa serapan 
N  tanaman  berkorelasi  positif  secara  sangat 
erat terhadap N jaringan tanaman (P = 0,00 ; r 
=  0,88).  Serapan  N  tanaman  diperoleh  dari 
perkalian antara N  jaringan  tanaman dengan 
berat  brangkasan  kering,  sehingga  semakin 
tinggi  N  jaringan  tanaman  maka  serapan  N 
tanaman juga semakin tinggi. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Terdapat  interaksi  antara  kascing  dan 
pupuk  anorganik  yang  meningkatkan 
ketersediaan  nitrogen  pada  Alfisols  dan 
serapannya  oleh  tanaman  jagung  manis.  N 
tersedia tertinggi ditunjukkan oleh pemberian 
kascing 3 ton/ha + urea 200 kg/ha, SP 36 100 
kg/ha,  KCl  50  kg/ha  yaitu  0,095%.  Nilai 
Serapan N dan N  jaringan  tanaman  tertinggi 
yaitu  0,714  g/tanaman  dan  1,39% 
ditunjukkan oleh  interkasi pemberian kascing 
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3 ton/ha dan tanpa pupuk anorganik. N total 
tertinggi  ditunjukkan  oleh  pemberian  urea 
200  kg/ha,  SP  36  100  kg/ha,  KCl  50  kg/ha, 
yaitu 0,30%. 
 
Saran 
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut 
dengan  meningkatkan  dosis  kascing  yang 
diberikan  dan  menurunkan  dosis  pupuk 
anorganiknya.  Untuk  pengujian  terhadap 
unsur  tunggal, misalnya N, maka  disarankan 
untuk pupuk dasar yang lain seperti sumber K 
dan  sumber  P  hendaknya  menggunakan  1 
taraf  saja atau 1  taraf yang  sama,  sehinggga 
menghindarkan bias data karena faktor selain 
pertumbuhan. 
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